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SUMARIO: As especies vegetais Origanum 
vulgare L. e Origanum majorana L. slo 
estudadas comparativamente do ponto de vista 
da morfologia extern e da anatomia. A 
intenclo dos autores é fornecer subsidios que 
facilitem a identificaclo destas drogas vegetais 
bem comp colaborar na deteccAo de possiveis 
fraudes. 
UNITERMOS: Origanum vulgare L.; 
Origanum majorana L.; morfologia extern; 
anatomia; estudo comparativo; cromatografia 
em camada delgada. 
INTRODUCAO 
Corn o nome vulgar de oregano sd'o conhecidas diversas 
especies vegetais. As especies vegetais Origanum vulgare L., 
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iCTA - USF 
Origanum majorana L. pertencentes a famflia Labiatae (Lamiaceae) e 
Lippia origanoides H.B.K. pertencente a famulia Verbenaceae sao 
exemplos desta assertiva. Algumas especies do &ler° Thymus, Coleus, 
Hyptis e Lantana tambem sao conhecidas por este nome. 0 fato de todas 
estas especies vegetais serem conhecidas por oregano tornou possivel 
a ocorrencia de grandes enganos como, por exemplo, o cometido por 
PARRY32 apontado por XIFREDA46 . 
Folhas e inflorescencias de Origanum 	$ 	L. e 0. 
majorana L. sao muito utilizadas como condimento 3  em razao da 
presenca de oleos essenciais. 
Diversas especies do Oiler° Origanum foram objeto de estudos 
. 	
1" 
2 3" 5 7 8" 10,11 -17,19-29,33,35-39,41-43,45 quiaMCOS 	 , antimicrobiano 18 e 
inseticida40. 0 aroma canforado do oregano32 é atribuido ao 
cis-tuianol-4. 
As caracterizacties macrosc6pica e microscopica das especies 
Origanum vulgare L. e Origanum majorana L. sao apresentadas neste 
trabalho, comparativamente, com o intuito de auxiliar na identificaga -o 
destes condimentos. Fato semelhante é apresentado com refer8ncia aos 
perfis cromatograficos destas especies. 
MATERIAL E METODOS 
Material 
Os materiais vegetais, constituldos de partes aereas de 
Origanum vulgare L. e 0. majorana L., empregados na caracterizacao 
morfo-histologica foram a nos encaminhados graves da ABIA 
(Associacao Brasileira das Industrias da Alimentagao) e do Instituto 
Adolfo Lutz. As amostras empregadas no estudo comparativo 
morfo-histologico e cromatografico em camada delgada foram as de 
origem francesa, turca, peruana, chilena e uma comercial de origem 
desconhecida. Na caracterizacao cromatografica em camada delgada 
empregou-se tambem amostra de Lippia origanoides H.B.K. 

























A caracterizacao macroscopica das partes aereas foi efetuada 
a vista desarmada ou com lupa estereosc6pica de marca Wild. As 
mensuragOes foram efetuadas com auxilio de regua. 
A caracterizacao microscepica seguiu as regras de 
microtecnica vegeta13° . 
Extratos etanolicos 2,5% das amostras de Origanum vulgare 
L. de diferentes procedencias, 0.majorana L. e Lippia origanoides 
H.B.K. foram obtidos submetendo-se as drogas a aquecimento ate inicio 
de ebulicao do solvente. 
A cromatografia em camada delgada dos extratos etanolicos 
2,5 %, das amostras anteriormente citadas, foi executada 
empregando-se os seguintes sistemas: 
Sistema cromatografico 1 - Fase estacionaria: silicagel GF 
254; fase movel: clorof6rmio; desenvolvimento ascendente; percurso: 
10 cm; revelador (1): luz ultravioleta 254 nm; revelador (2): anisaldeido 
sulfdrico seguido de aquecimento a 90-100 °C por 5-10 minutos. 
Sistema cromatografico 2 - Fase estacionaria: sflicagel 60G; 
fase move!: clorof6rmio-acetato de etila (9,5:0,5); desenvolvimento: 
ascendente; percurso: 10 cm; revelador: anisaldeido sulfuric°, seguido 
de aquecimento a 90-100 °C por 5-10 minutos. 
RESULTADOS 
Caracterizacao morfo-histologica 
Origanum vulgare L. 
Descricao macroscopica 
0 vegetal possui porte herbaceo, merle geralmente de 25 a 60 cm, 
podendo alcangar 1 m de altura. 0 caule, de contorno obtuso 
quadrangular, é erecto corn ramificagOes longas, apresenta, nas partes 
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terminais, coloragao vinhosa e sao recobertas por pelos esparsos 
(fig. 1). As folhas sao opostas, verdes, curtamente pecioladas, de 
contorno ovalado, Spice obtuso ou ligeiramente agudo (fig. 1A, B e C) 
e base variando de cuneada a arredondada. Medem, geralmente, de 1,5 
a 2 cm de comprimento por ate 1 cm de largura. Apresentam pelos 
esparsos, em maior quantidade sobre as nervuras e na margem foliar 
(fig. 2). 
As flores, reunidas em verticilastros, apresentam 4 estames 
exclusos e gineceu provido de estilete terminado em estigma bifido (fig. 
1E e F). 0 dike (fig. 1D) é piloso, variando de tubuloso a afunilado. 
Em todo corpo vegetal nota-se a presenca de pelos glandulares. 
A droga é constituida por pedagos de folhas, acompanhados 
de fragmentos de caules e partes pertencentes a inflorescencia. 
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FIGURA 1 - Origanum vulgare L. 
A - Ramo florido; B - folha; C - folhas e caule; D - calice; 
E - corola aberta; F - flor. 
FIGURE 1 - Origanum vulgare L. 
A - flowering stem; B - leaf; C - leaves and stem; D - calyx; 
E - corolla; F - flower. 
FIGURA 2 - Origanum vulgare L. 
Fragmentos de folhas. 
FIGURE 2 - Origanum vulgare L. 
Leaves fragments. 
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Descricao microscOpica 
A folha, em seccao transversal ao nivel da nervura mediana 
mostra contorno concavo convexo (fig. 3). A epiderme apresenta pelos 
tectores esparsos, geralmente formados por 5 a 6 celulas dispostas em uma 
tinica serie (fig. 4D). Pelos glandulares (fig. 4B, C, E e F) podem ser 
observados sobre as epidermes. A cuticula que recobre as epidermes e os 
pelos tectores é geralmente finamente estriada. Abaixo da epiderme nota-se 
a presenca de algumas fileiras de celulas com espessamento celulOsico nos 
cantos (fig. 3 - col.). 0 parenquima fundamental envolve geralmente tits 
feixes vasculares do tipo colateral. 
A seccao transversal da folha ao nivel do limbo apresenta 
epidermes (fig. 4 - ep. sup.; ep. inf.) constituidas de celulas de contorno 
aproximadamente retangular, alongadas no sentido periclinal. Sob estas 
epidermes observa-se mesofilo heterogeneo e assimetrico constituido de 
uma ou duas fileiras de parenquima paligadico (fig. 4 - p.pal.) e parenquima 
lacunoso (fig. 4 - p.lac.) formado por 4 a 8 fileiras celulares. 
As folhas quando observadas de face, ao microscopio, 
empregando-se pequeno aumento, mostram grande quantidade de pelos 
glandulares e esparsos pelos tectores (fig. 4 G e H). 
FIGURA 3 - Origanum vulgare L. 
Seccao transversal da nervura mediana: ep. sup. = epiderme; 
col.= colenquima; x. = xilema; f. = floema; ep. inf. = 
epiderme inferior. 
FIGURE 3 - Origanum vulgare L. 
Transverse section of median nervure: ep. sup. = upper 
epidermis; col. = collenchyma; x. = xylem; f. =phloem; ep. 
inf. = lower epidermis. 





















IGURA 4 - Origanum vulgare L. 
A - Seccao transversal da folha; ep. sup. = epiderme superior; 
p.pal;. = parenquima palicadico; p.lac. =parenquima 
lacunoso; f.v. =feixe vascular; ep. inf. =epiderme inferior; 
B,C,E e F = pelo glandular; D =pelo tector; G e H = detalhe 
de fragmento de epiderme. 
IGURE 4 - Origanum vulgare L. 
A - Transverse section of leaf: ep. sup. = upper epidermis; 
p.pal.=palisadic parenchyma; p.lac. = lacunous 
parenchyma; f.v. =vascular bundle; B,C,E and F = 
glandular hair; G and H = epidermis fragment. 
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Origanum majorana L. 
Descricao macroscOpica 
A planta possui caule herbaceo, ereto, de contorno obtuso 
quadrangular. Apresenta-se recoberta por indumento piloso formado 
de pelos tectores encurvados (fig. 5A). Mede, geralmente, de 30 a 70 
cm de comprimento. As folhas sa-o opostas, ovadas, inteiras, curtamente 
pecioladas. Apresentam spice agudo ou arredondado e medem 
geralmente de 15 a 40 mm de comprimento por 15 a 30 mm de largura. 
Sao recobertas por espesso indumento piloso representado por pelos 
tectores unisseriados e por pelos glandulares (fig. 5F). As flores 
branco-esverdeadas acham-se reunidas em verticilastros globosos 
providos de bracteas ovadas a romboidais (fig. 5 B, C, D, E e G). Toda 
inflorescencia apresenta abundante indumento piloso corn numerosos 
pelos tectores e glandulares. 
A droga (fig. 6) é representada por fragmentos de folhas, 
caules e inflorescencia. 	 ' 
A 
0 , 5 c 
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FIGURA 5 - Origanum majorana L. 
A - Ramo florido; B,C,D, - flor; E - calice; F - folha; G - corola. aberta. 
FIGURE 5 - Origanum majorana L. 
A - flowering stem; B,C,D - flower; E - calyx; F - leave; G - corolla. 
C 
FIGURA 6 - Origanum majorana L. 
Fragmentos de folhas (A,C,D), de ramo florido (B) e de caule (E). 
FIGURE 6 - Origanum majorana L. 
Fragments of leaves (A,C,D), flowering stem (B) and stem (E). 
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Tabela I. Caracteristicas morfologicas diferenciais entre Origanum 
vulgare e 0. majorana 
Table I. Differential morfological characteristics of Origanum vulgare 
and 0. majorana 
Origanum vulgare 
Aspecto da planta 	Caule ereto de 25 a 60 
cm, ate lm de altura, 
com rarnificacoes longas 
e pelos esparsos. 
Folhas 	 Folhas verdes com 1,5 a 
2 cm. de comprimento e 
ate 1 cm de largura. 
Pelos esparsos, em maior 
quantidade nas nervuras 
e margem foliar. 
Inflorescencia Inflorescencia 	pilosa. 
Nficulas de 1mm de 
comprimento a 0,75 mm 
de largura de superficie 
granulosa. 
Origanum majorana  
Caule ereto 30-70 cm de 
altura, corn rarnificacoes 
curtas a espesso 
indumento piloso. 
Folhas 	verde- 
acinzentadas com 1,5 a 4 
cm de comprimento por 
1,5 a 3 cm de largura, 
recobertas 
por espesso indumento 
piloso representado por 
pelos tectores 




piloso. Nficulas de 0,8 
mm de comprimento por 
0,8-0,9 mm de largura de 
superficie granulosa. 
Descricao microscOpica 
A figura 7 mostra desenho esquematico de seccao transversal de 
foiha ao nivel da nervura mediana. 0 contorno é concavo convexo e 
pode-se observar sobre a epiderme, grande quantidade de p8los. Abaixo 
das epidermes nota-se a presenca de regiao colenquimatica representada 
por celulas com espessamento nos angulos. 0 parenquima fundamental 
envolve, geralmente, urn imico feixe vascular do tipo colateral. 
A figura 8A mostra seccao transversal da folha ao nivel da 
lamina foliar. As epidermes (fig. 8A - ep. sup. e ep. inf.) sao 
constituidas por celulas de contorno aproximadamente retangular, 
alongadas no sentido periclinal. Sobre estas epidermes, nota-se espesso 
indumento piloso, constituido em sua maior parte por pelos tectores 
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os, providos de duas a cinco celulas dispostas em tuna unica serie. 
los glandulares tipicos das labiadas podem ser observados com 
eqiiencia nestas regiOes. Pelos glandulares capitados com cabega 
"celular sac) observados coin menor freqiiencia. 
0 mesofilo é heterogeneo e assimetrico, apresentando o 
"nquima paligadico (fig. 8 - p.pal.) constituido por duas fileiras de 
lulas, sendo a mais intern provida de celulas mais curtas. 0 parenquima 
cunoso (fig. 8 - p.lac.) é constituido por 5 a 8 fileiras celulares. 
A figura 8C mostra fragmento de epiderme vista de face. As 
8 B, C, D, E, F, G, H, I e J mostram divetsos pelos encontrados m droga. 
FIGURA 7 - Origanum majorana L. 
Seccio transversal da nervura mediana: ep.sup. = epiderme 
superior;col. = colenquima;x. = xilema ;f. = floema; ep . inf. = 
epiderme inferior. 
FIGURE 7 - Origanum majorana L. 
Transverse section of median nervure: ep.sup. = upper 
epidermis;col.=collenchyina;x. = xylem; f. =phloem; 
ep.inf. = lower epidermis. 
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A 
FIGURA 8 - Origanum majorana L. 
A - Seccao transversal da folha: ep. sup. = epiderme superior; 
p.pal. =parenquim paligadico; p.la. =parenquima 1 ac un o s o ; 
ep.inf. = epiderme inferior; B,I=pelo glandular; C = detalhe de 
fragmento de epiderme; D,E,F,G,H = pelo tector. 
FIGURE 8 - Origanum majorana L. 
A - Transverse section of leaf: ep. sup. =upper epidermis; 
p.pal. =palisadic parenchyma; p.lac. =lacunous parenchyma; 
B, I = glandular hair; C = epidermis fragment, D,E,F,G,H = 
nonglandular hair. 
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Tabela II. Caracteristicas microscopicas diferenciais de Origanum 
vulgare L. e 0. majorana L. 
Table II. Differential microscopic characteristics of Origanum vulgare L. 




dorsiventral, 1 camada de 
celulas em palicada. 
tectores: curvos, uni- a 
pluricelulares (1-5 celu-
las), corn cuticula estria-
da. Ocorrem em maior 
quantidade na regiao me-
dian da lamina foliar em 
direcao ao spice. 
glandulares: com 1 celu 
la e com diversas celulas 
secretoras, localizados em 
ligeiras depress6es na e-
piderme. Os pelos corn 1 
celula seactora nao chegam 
a alcancar a altura da 14 
celula basal do pelo 
tector. 
Origanum majorana  
dorsiventral, 1-2 camadas 
de celulas em palicada, a 
14 mais alongada.  
tectores: uni- a pluricelu-
lares (1-3 celulas), unisse-
riados com cuticula es-
triada, alcancam cerca de 
1/3 a 2/3 da espessura do 
limbo em altura; localiza-
dos em ligeiras proemi-
nencias. 
glandulares: com 1 a 
varias celulas secretoras. 
Localizados ao mesmo 













Geralmente 3 feixes vas-
culares. 
Folha hipoestomatica. Es-
tomatos localizados em 
saliencias.  
Geralmente um feixe vas-
cular. 
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Caracterizagdo cromatografica em camada delgada comparativa de 
amostras de Origanum vulgare L., 0. majorana L. e Lippia origanoides 
H. B . K . 
As tabelas III, IV e V representam as analises cromatograficas 
comparativas de extratos etanolicos 2,5% de 0. majorana L. , Lippia 
origanoides H.B.K e de amostras de diversas procedencias de 0. 
vulgare L. que permitem verificar diferengas entre as mesmas 
possibilitando detectar adulteragoes. 
Tabela III - Origanum vulgare L. , 0. majorana L. e Lippia 
origanoides H.B.K. Analise cromatografica em camada delgada de 
extratos etanolicos 2,5% . Sistema cromatografico 1 (f.m.- cloroformio 
e f.e.-silicagel GF254). Revelador: luz UV 254 nm. Padrao: timol 1 %. 
Table III - Origanum vulgare, 0. majorana and Lippia origanoides 
H.B.K. Thin-layer chromatography of etanolic extract 2,5 %. 
Chromatographic system 1. Detection: UV254. Pattern: thymol 1% . 
Cor da 
mancha 
Origanum vulgare 0.ma orana Lippia 	Timol 






























Amostras de 0. vulgare - 1= Franca; 2= Turquia; 3= Peru; 4= Chile; 5= comercio local. 


















iva de 	Tabela IV - Origanum vulgare, 0. majorana e Lippia origanoides 
noides H.B.K. Analise cromatografica em camada delgada de extratos 
etanolicos 2,5 % . Sistema cromatografico 1 (f.m.-cloroformio; f. s.- 
silicagel GF 254. Revelador: anisaldeklo sulfuric°, seguido de 
raficas 	aquecimento a 90-100°C por 5-10 min. Padrio: timol 1%. 
Lippia 
de 0. 	 Table IV - Origanum vulgare, 0. majorana and Lippia origanoides 
&arias H.B.K.. Thin-layer chromatography of etanolic extract 2,5 % . 
Chromatographic system 1. Spray reagent: anisaldehyde-sulphuric acid. 
Treatment after spraying : heated 5-10 min at 90-100 °C. Pattern: thymol 1% . 
cio local. 
Origanum vulgare 
Cor da hRf 	1 	2 	3 	4 	5 
mancha 
marrom 0,0 	+ 
bege 	4 




roxo 34 	+ 
roxo 	37 
roxo 52 	+ 
salmi° 	58 
roxo 66 
lilac 	73 	- 
roxo 91 + + + + +  
Amostras de 0. vulgare - 1= Franca; 2= Turquia; 3= Peni; 4= Chile; 5= comercio local. 
Siglas: (+) - presenca; (-) - ausencia de mancha. 
Tabela V - Origanum vulgare, 0. majorana e Lippia origanoides 
H.B.K.. Analise cromatografica em camada delgada de extratos 
etanolicos 2,5 % . Sistema cromatografico 2 [f.m.- cloroformio-acetato 
de etila (9,5:0,5); f.e.- silicagel 60G]. Revelador: anisaldeklo sulfarico, 




D11 % . 
noides 
2,5 % . 
1% . 
nol 
O.majorana Lippia Timol 
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Table V - Origanum vulgare, 0. majorana and Lippia origanoides 
H.B.K. Thin-layer chromatography of etanolic extract 2,5 %. 
Chromatographic system 2. Spray reagent: anisaldehyde-sulphuric acid. 
Treatment after spraying : heated 5-10 min at 90-100 °C. Pattern: thymol 1%. 
Origanum vulgare O.majorana Lippia Timoi 
Cor da hRf 1 2 3 4 5 
mancha 
marrom 0,0 + + + + + 
roxo 12 + + + + + 
aiaranjado 14 - - + 
roxo 52 + + + + + 
salmao 54 + 
roxo 56 + + + + + + 
roxo 73 + + + + + + + 
salmi() 80 + + + + + + + 
roxo 89 + 
roxo  95 + + + + + + 
Amostras de 0. vulgare - 1= Franca; 2= Turquia; 3= Peru; 4= Chile; 5= comercio local. 
Siglas: (+) - presenga; (-) - ausencia de mancha. 
DISCUSSAO 
As plantas condimentares, assim como as plantas medicinais, 
recebem denominagoes populares em fungdo de caracteristicas que mais 
chamam a atengdo, diferenciando-as de outras especies vegetais. Corn 
freqtlencia, as denominacties populares relacionam-se corn 
propriedades organolepticas e farmacologicas. Estes nomes populares 
podem se constituir em causa de erro por ocasido da identificagdo do 
vegetal. E freqiiente urn vegetal possuir diversos nomes vulgares, bem 
como urn certo nome vulgar ser usado para designar diversas especies 
vegetais. Estes fatos geram confuseies facilitando a ocorrencia de 
fraudes, intencionais ou nao3° ' 31 . 
Achamos conveniente mudar a legislagdo brasileira referente, 
no sentido de fazes corresponder a nomenclatura oficial de oregano a 
Origanum vulgare L. e seus hIbridos. 
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Caracterizacao morfo-histolOgica 
Descricao macroscopica 
Origanum majorana L. e 0. vulgare L. sio ervas aromaticas 
pertencentes a familia Labiatae (Lamiaceae), bastante parecidas 
segundo sua morfologia. 0 grau de ramificagio é maior na segunda 
relativamente a primeira. As folhas de Origanum majorana L. e 0. 
vulgare L. sio opostas, pecioladas, de tamanho reduzido e ovadas. A 
vista desarmada e ao tato, as folhas da primeira especie vegetal 
apresentam indumento piloso bem desenvolvido e as da segunda sao 
quase glabras. Ao estereomicroscopio, observam-se pelos curtos em 
Origanum majorana L. , e em 0. vulgare L. pelos relativamente longos, 
restritos as nervuras e as bordas foliares. 
Ambas as especies tem folhas verdes, porem as de Origanum 
majorana L. sio mais opalescentes, provavelmente devido ao 
indumento piloso. 0 aroma é semelhante, porem mais suave em 0. 
majorana L. 
Descricao microscopica 
As nervuras sac) proeminentes na face inferior e impressas na 
superior, corn espessuras aproximadamente iguais em ambas as 
especies. Esta caracteristica é importante para o reconhecimento de 
substituicOes por Mentha piperita L., da mesma familia. 
0 corte transversal, em ambas as especies, revela mesofilo 
heterogeneo e assimetrico. As epidermes sao constituidas de celulas 
alongadas periclinalmente em corte transversal. Em corte paradennico 
a epiderme superior é constituida de celulas aproximadamente 
poliedricas de paredes retas. A epiderme inferior compOe-se de celulas 
de contorno sinuoso e abundantes estomatos diacfticos. E comum para 
ambas as especies a ocorrencia de pelos glandulares tipicos de 
labiadas4 '31 '44 e tricomas glandulares pequenos e sesseis, coin celula 
apical globosa. 














Ao nivel de microscopia de luz, as duas especies 
diferenciam-se pelas dimensOes relativas dos tricomas tectores e, 
subsidiariamente pelo numero de celulas de que sao constituidos. 
Observa-se que em 0. majorana L. os tricomas tectores sao constituidos 
de duas ou tees celulas e em 0. vulgare L. eles geralmente apresentam 
de 5 a 7 celulas, sendo aproximadamente quatro vezes maiores do que 
os primeiros. A cuticula pode ser lisa, estriada ou verrucosa em ambos 
os casos. Efetuando-se cortes transversais em folhas de ambas as 
especies observa-se que em 0. majorana. L. o comprimento do polo 
corresponde a terra parte da espessura do limbo ou da nervura central. 
Em 0. vulgare L. o comprimento do pelo corresponde ou excede a 
espessura do limbo ou da nervura central. 
A identificagao da especie 0. vulgare L. é dificultada pelo 
fato da especie nao florescer nas condigoes climaticas encontradas no 
territorio nacional, alem de ocorrerem sub-especies e hibridos. 0 
problema da adulteragao de drogas vegetais nao é recente 6 ' 9 . Segundo 
XIFREDA46 grande parte do oregano comercializado na Argentina é 
constituido de Origanum aplii (Domim) Boros, hibrido entre 0. 
majorana L. e 0. vulgare ssp. vulgare. 0 restante sendo constituido de 
0. vulgare ssp. viride e de 0. majorana. No Brasil corn muita 
probabilidade a situagao é a mesma. 0. aplii (Domim) Boros é muito 
semelhante a 0. vulgare L. : as folhas sao ovadas a elipticas, 
pubescentes, recobertas de tricomas tectores 4-5 celulares de 350 a 600 
la de comprimento. 
PARRY32 comete urn equivoco ao apresentar as especies 
Majorana hortensis M. (sinonimo de 0. majorana L.) e 0. vulgare L. 
Na verdade o autor descreve 0. vulgare L. no primeiro caso e uma 
verbenacea, provavelmente do genero Lippia, no segundo caso, opiniao 
que corroboramos corn XIFREDA 46 . 
A caracterizagao morfo-histologica das 5 amostras de 
Origanum vulgare L. permitiu verificar semelhangas que confirmam 
sua identidade. Apenas a amostra procedente da Turquia evidenciou 
contaminagao corn fragmentos foliares de especie vegetal nao 
identificada neste trabalho. 
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Caracterizacao cromatografica em camada delgada 
A analise cromatografica em camada delgada de Origanum 
majorana L., 0. vulgare L. e de Lippia origanoides H.B.K. teve como 
fmalidade a determinagdo do perfil cromatografico das drogas de modo 
a fornecer subsidios a sua identificagAo. 
A observagao das tabelas III, IV e V referentes aos resultados 
da analise cromatografica em camada delgada pennite constatar a 
presenca de diversas substancias. Empregando-se anisaldeido sulfdrico 
como revelador observa-se mancha de coloragao salmi() 
correspondente a timol em amostras de 0. vulgare L. e em Lippia 
origanoides H.B.K.; ausencia desta mancha em 0. majorana L. 
(tabelas IV e V). 0 resultado da tabela III evidencia comportamento 
diferente em amostra de 0. vulgare L. procedente da Turquia. Este fato 
pode ser atribuldo a presenca de fragmentos foliares de especie vegetal 
Tido identificada contaminando a amostra. 
SUMMARY: The herbaceous species of 
Origanum are widely used as spice. In the 
present study, we have summarized 
distinguishing characteristics of Origanum 
vulgare L. and 0. majorana L. to aid in their 
correct identification and to avoid confusion 
and adulteration in commerce. 
UNITERMS: Origanum vulgare L.; 
Origanum majorana L.; morphology; 
anatomy; comparative pharmacognostic study; 
thin layer chromatography. 
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